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ABSTRACT
Perkembangan motorik bayi perlu diperhatikan sejak dini karena dapat mempengaruhi pencapaian kesehatan secara umum,
kepercayaan diri, manajemen stress, dan perkembangan sosial di masa yang akan datang. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik bayi. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pemberian ASI
eksklusif dengan perkembangan motorik menggunakan Denver Development Screening Test (DDST) pada bayi usia 6-12 bulan di
wilayah kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan
pendekatan potong lintang dan pengambilan sampel dengan metode acak bertingkat (stratified random sampling) yang meneliti 36
bayi yang termasuk dalam kriteria inklusi. Data pemberian ASI eksklusif diperoleh dari wawancara dengan orang tua dan
perkembangan motorik menggunakan formulir tes Denver II. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 15 bayi yang diberikan ASI
Non Eksklusif 18,4% diantaranya mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar dan 2,6% bayi mengalami keterlambatan
perkembangan motorik halus. Hasil analisis uji Chi-Square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan hanya antara ASI
eksklusif dengan perkembangan motorik kasar (p=0,001), namun tidak dengan perkembangan motorik halus nilai (p=0,395).
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian ASI eksklusif dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada bayi.
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